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   ABSTRACT: — Cette étude analyse la reconstruction et le relèvement post catastrophe des 
populations victimes des inondations de 2009 en vue d’évaluer leur résilience sociale. Dans la 
capitale burkinabé, les inondations sont fonction des changements climatiques provoquant une 
mauvaise répartition spatiale et temporelle des précipitations (DE LONGUEVILLE et al., 2016) et des 
caractéristiques topographiques, pédologiques et hydrographiques de la capitale, influencées par les 
pressions anthropiques : démographie et urbanisation (HANGNON et al., 2015 ; OZER & PERRIN, 
2014). Les résultats de l’analyse des données socio économiques collectées auprès de 212 personnes 
montrent que 80% d’entre elles sont conscientes de leurs vulnérabilités en demeurant dans les zones 
déclarées inondables, submersibles et/ou inconstructibles. Une minorité (42%) entreprend des 
mesures de protection préventive tandis que le reste (58%) déclare n’agir que dans l’urgence en raison 
d’insuffisance de ressources économiques. En dépit des stratégies d’adaptation adoptées (amélioration 
de la reconstruction et de protection des habitations) pour réduire cette vulnérabilité, les dégâts des 
inondations survenues en 2015 et 2016 révèlent leur inefficacité. Ces résultats montrent la faible 
capacité des sinistrés à faire face aux inondations et préfèrent vivre avec le risque d’inondation. Or, il 
semble inéluctable que rendre les villes moins vulnérables et plus résilientes suppose également la 
délocalisation des populations les plus vulnérables des zones à haut risque, des mesures de 
déplacements qui seraient encadrées par le(s) gouvernement(s) (GEMENNE et al., 2017) pour que cela 
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